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Inge Israel, nee a Frankfurt en Allemagne, habite le Canada depuis
1958. PoHe et nouvelliste, elle ecrit en franr,;ais et en anglais.
Publications principales
Rejlexions, poemes. Paris: Editions Saint-Germain-des-Pres, 1978;
Meme le soleil a des taches, poemes. Paris: Ed. Saint-Germain-
des-Pres, 1980;
Aux quatre terres. Ottawa: Editions du Vermillon, 1990.
Le texte ci-inclus est tire de Pensees i.nedites, radio-theatre qui
s'inspire des celebres Einstein, Albert et sa femme Mileva.
Albert
Ab, maintenant ce sont les conclusions
qu'on attache a ces questions
qUi sont bizarres:
selon la theorie des quantas
on pretend, qu'au niveau atomique,
le hasard remplace la relation de cause
a effet! Comme si Dieu jOuait aux des
avec le monde!
Mileva
A quoi, sinon aux des?
J'ai pris le torchon que ma mere
m'avait donne pour mordre
aux moments des contractions,
je l'ai place entre mes dents
pour etouffer mes cris
quand notre enfant, de son propre chef,
a decide de s'extirper,
pour se propulser dans un monde
que tu pretends dHerministe.
Poesie/Poetry
Tout y est ordonne d'avance, dis-tu,
et chaque chose a sa place.
Helas, il n'y avait pas de place
pour elle, bien que tu parlais
encore comme si ...
«Du mauvais sang!) avait dit ta mere.
J'ai mordu ma levre et, oui,
le sang avait un gout amer.
J'ai mordu le linge, oh, comme
je l'ai mordu, avec la meme force
que mon pere avait mise dans ce coup de hache
pour abattre l'arbre dans la cour.
Je l'entendais dehors qUi sciait
son desespoir de plus en plus
profondement dans le bois,
dans ma chair,
jusqu'a ce que le gout de la sciure
sur ma langue m'etouffat
et mes sanglots sans larmes
pleuraient tout autant l'arbre
que l'enfant
et la douleur.
Tu as demele le mecanisme du cosmos
mais tu n'as pas pu comprendre la douleur
de mes bras vides, ni voir le spectre
du doux fardeau dont ils etaient prives
et qUi me hantait
en vagissant toujours dans mes reves.
Un fleuve de vagissements
qui coulait entre tous les signes d'egalite
sur la page, OU l'ombre de ta mere
brouillait les formules
que j'avais clarifiees avec tant de peine.
Et tu n'etais pas la.
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Andree Lacelle. nee a Hawkesbury (Ontario) en 1947. detient un
baccalaureat es Arts et en education de l'Universite d'Ottawa. Elle
travaille comme professeure. traductrice, comedienne et auteure.
Ses poemes ont paru dans plusieurs revues et anthologies.
Publications
Au soleU du souffle (poemes). Sudbury: Prise de Parole, 1979.
Coincidence secrete (poemes). Ottawa: Editions du Vermillon. 1985.
Trait noir bloc blanc
Quitter vie de surface
trait noir sur fond noir
bloc blanc sur fond blanc
quelles correspondances opaques
fondent la perte d'equilibre
vision plongeante
vision verticale
deconvenue
deroute
acceleration
le trouble sonde le haut et le bas reunis
l'ame se confond entre la hauteur et la profondeur
vertige
hurlement
seuil seuil seuil seuil seuil seuil seuil seuil seuil seuil
Poesie/ Poetry
Porte close
le coup
a la porte du domaine
les maux de !'introspection
le mutisme incontournable
de la porte close
la volonte de frapper
a la porte
volonte stratifiee
engloutie au centre d'un monde hostile
coeur consteme bat la chamade
douleur infinie
dans l'accueil du non amour
Lemot
l'entierete du mot
et son hesitation
ravissement de l'oule
lors du passage en terra nova
et la chute du desir dans la pensee tronquee
qUi advient
emergence du mot
sans son secret
celui-Ia bien garde
enfoui qu'il fut
depuis
quand
depuis
ou
deja
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Magie du vide et du plein
la volonte fureur
la magie du vide et du plein
les amours voraces et le Danger
l'ardeur incisive
le souffle qUid ecante
transforme la matiere
la lucidite rend penetrable
le paradoxe sans merci
permeable
Andree Lacelle
